




























































































































































































































































































































































































の Cronbachのα=0.764、第 2波調査の Cronbachの
α=0.764）。次に、第 2波調査の平均値から第 1波調査
の平均値を減じた。






い）」＝ 1、「200冊くらい（本棚 2つ分くらい）」＝ 2、
「300冊くらい（本棚 3つ分くらい）」＝ 3、「400冊以上
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変数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
実習先に対する学生の親和度変化 0.204 0.507 －1.200 1.800
男性ダミー 0.572 0.496 0 1
実家の蔵書数 1.021 1.119 0 4.5
高校 2年生のときの主要 5教科校内成績 3.354 0.698 1 5
文系学部ダミー 0.839 0.369 0 1
（実習先：産業）製造・金融・保険業・公務ダミー 0.344 0.477 0 1
（実習先：規模）従業員数 1887.167 3463.426 1 17654
事前授業から実習中にかけての学習行動変化 0.151 0.411 －1.100 1.900
（実習先の職場環境）定型的な業務（データ入力等）を行った 2.133 1.155 1 4
（実習先の職場環境）実践的な業務（営業同行等）を行った 2.811 1.167 1 4
（実習先の職場環境）ビジネス・ゲームを行った 1.883 1.058 1 4
（実習先の職場環境）他大学のインターン生との交流があった 3.017 1.326 1 4
（実習先の職場環境）当初の予定とは異なる業務を担当した 1.989 1.052 1 4
（実習先の職場環境）働くことの意義について説明を受けた 2.944 0.920 1 4
（実習先の職場環境）業務の目的や意味について説明を受けた 3.389 0.728 1 4
（実習先の職場環境）自分から企画・提案をできる職場だった 2.511 1.131 1 4
（実習先の職場環境）細かい指導はなく、自由な職場だった 2.789 0.951 1 4
（実習先の職場環境）職場からフィードバックをもらった 3.461 0.720 1 4



































































注：+: p<0.10、＊: p<0.05、＊＊: p<0.01、＊＊＊: p<0.001。
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What Kind of Work Environment 
Improves the Affinity of Internship 
Students with Company Partners?: 
A Questionnaire Survey of 
University Students who Took the 
Internship Course of Kyoto Sangyo 
University
Osamu KOYAMA1
The purpose of this paper is to examine what 
kind of work environment improves the affinity 
of internship students with company partners 
by conducting a questionnaire survey of 
university students who took the internship 
course of Kyoto Sangyo University. The main 
findings are as follows. Internship students who 
made an active planning and suggestion in a job 
had higher affinity with company partners. This 
result was observed even when the effects of 
variables related to attributes and learning 
behavior were controlled. In conclusion, work 
environment where cognitive skills and positive 
behavior are requested improves the affinity of 
internship students with company partners. 
This suggests that work environment has an 
important effect on improving the affinity. The 
findings of this paper contribute to improving 
an internship course for both companies and 
universities.
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